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ﾄ
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理工系でCD-ROMデー タベー スを現在利用している割合は約lO%(6/56)と少ないが，
今後整備されれば利用したいとする割合は回答者の約60％（33/56）に及ぶ。
工学部で現在利用していない人の約3割(15/50)は情報が少ないため利用していない。
経費は,理学部では過半数(ll/21)が図書館の別途予算措置を希望しているのに対し，
工学部では図書館負担(17/44)と利用者負担(20/44)がほぼ同じ割合で，経費を負担し
てでもCD-ROMデータベースを利用したい人が多い。
c)文系（文学部・教育学部・法学部・経済学部など）
まず第一にいえることは,アンケート回収率の低さという事実力Ⅷ実に示しているとお
り，人文･社会科学系の研究者はオンラインジャーナルやネットワーク型データベースに
対してあまり関心が高くない。その理由としては，そもそもコンピュータにあまりなじみ
がない人がかなり多く存在するということに加えて，人文･社会科学分野の雑誌のオンラ
イン化が,理系と比べてほとんど進んでいないため，利用したくてもできない現状にある
ことが主たる要因であるといえよう。
ただこうした状況の中でも,複数の回答者より，「利用したい出版社のセットサービス」
として,EBSCOが挙げられていることから，様々な分野の雑誌におけるタイトル検索に対
する需要が，人文・社会科学系教官においてもある程度存在するものと考えられる。
(3)コメント
ネットワーク型データベース導入は,先の中間報告でも述べたように，図書館のインテ
リジェント化にとって不可欠の課題である。しかし，これにたいする利用の現状および関
心の度合いは部局,研究分野によってかなりの相違があることが今回のアンケート調査か
ら明らかになった｡大学構成員全体の関心が高まるまで図書館として導入の時期を待つの
ではなく，積極的な関心の掘り起こしが求められている。
図書館として導入を進める場合の経費の負担などについては,利用状況などに相違があ
る現状を考慮してさまざまな工夫が必要となろう。
6参考資料
l)ネットワーク型データベース導入アンケート調査回答用紙
2）ネットワーク型データベース導入アンケート調査について
3）ネットワーク型データベース導入アンケート集計
-153-

回答者
アンケート用紙最後のコード表から選択ください。
Ⅱ－2設問Ⅱ-1でl(希望する)を選んだ人のみお答えください。
l利用したいオンラインジャーナルがあればご記入ください。
〔 〕
2利用したい出版社(または情報提供業者)のセットサービスがあればご記入くださ
い。
3上記l,2以外で大学院生等に利用させたいものがあればご記入ください。
〔 〕
4オンラインジャーナルとして利用可能かどうか不明だが利用したい雑誌があれば
ご記入ください。
オンラインジャーナルを整備した場合の冊子体の購入について。
オンラインのみで冊子体は中止する。
冊子体と併行して導入する。
供給が不透明の間は冊子体と併行して導入する。
その他（
?????
｜
?
）
Ⅱ－4オンラインジャーナルを整備した場合の経費負担について。
(複数回答可）
l利用者(部局又は講座鞘が負担する。
2部局等で按分して負担する。
3図書館に別途予算措置して負担する。
4その他（ ）
Ⅱ－5その他オンラインジャーナルの整備に関する意見をお聞かせください。
〔 〕
ネットワークCD-ROMデータベースの利用について。
現在利用している。
現在利用していないが今後利用する。
現在も今後も利用しない。
わからない。
??????
－155－
可
?、
属． ー
?、
職名． と一
?、
年 ＃合． ー
?『
Ⅲ
、
不ツ ､ワークCD-ROMデータベースについてお尋ねします
現在利用していない理由又は利用しているが問題がある場合について。
（複数回答可）
専門分野に利用したいものが無い。
CD-ROMデータベースを知らない，又は情報が少ない。
冊子体の方が利用しやすい｡。
高額であり経費の分担ができない。
冊子体と異り蔵書として残らない。
供給体制が不透明で将来も継続して利用できるかどうか不明。
オンラインジャーナルのバックナンバーが乏しい。
利用できない環境にある。
ネットワークの応答速度が問題となる。
そ 他（）
Ⅲ-2
??????????
?
Ⅲ－3今後ネットワークCD-ROMデータベースの数を拡大するとしたら，どのような
ものを希望されますか。
〔 〕
Ⅲ－4上記Ⅲ-3以外で大学院生等に利用させたいものがあればご記入ください。
Ⅲ－5現在経費は主として図書館で負担していますが,今後拡大整備した場合の経費負担
について。 （複数回答可）
l利用者(部局又は講座等)が負担する。
2部局等で按分して負担する。
3図書館に別途予算措置して負担する。
4その他（ ）
Ⅳオンラインジャーナル，ネットワークCD-ROM以外に利用したいと思われ
るデータベースサービスがありましたらご記入ください
〔 〕
Vその他ご意見等ございましたら自由にお願いします
〔 〕
ご協力ありがとうございました。
アンケートの回答はお手数ですが，平成ll年l2月28日(金)までに下記へご提出く
ださるようお願いします。
なお，回答用紙の裏面に提出先を印刷してありますので，用紙を折り畳みのうえ学内
便等でご返送ください。
照会・提出先：附属図書館情報管理課電子情報係（電話264-5205）
－156－

















1－3現在利用しているサービスについて(1-1で｢利
用している｣を選択した人のみ回答複数回答可）
1一般公開している無償サービスを利用して
いる。
2期間･会員限定等のトライアルサービスを利
用している。
3冊子体購読によりアクセス資格をもつものを
利用している。
??????????????????????
88
??
34
4冊子体とは別にオンラインジャーナルとして
契約(個人で契約しているものも含む)により利
8
｢司
用している。
5その他
542 31
Ⅱ－1図書館でオンラインジャーナルを整備することを希
望しますか
??????????????????????
I178
1希望する。
2希望しない。
3わからない。
??
46
■11｢ー一一一－1
3
????
2
<希望すると回答した人の部局別割合＞
5％
■文学部
■教育学部
口法学部
口経済学部
■理学部
園医学部
■薬学部
ロ工学部
■自然科学研究科
■がん研究所
□その他
0％1
44％
174-
』


